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“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.  
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
 
“Masalah yang kita hadapi jauh lebih remeh dibandingkan masalah 




“Setiap orang yang berhenti belajar adalah tua, baik pada umur 20 ataupun 
80 sekalipun. Setiap orang yang terus belajar akan tetap muda. Hal terbesar 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan sikap percaya diri dan kemandirian 
siswa dalam pembelajaranan matematika dengan menerapkan  model 
pembelajaran Attention Relevance Confidence Satisfaction. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas VIIA SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yang berjumlah 30 siswa dan 
subjek pemberi tindakan adalah peneliti yang berkolaborasi dengan guru 
matematika. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan sikap percaya diri dan kemandirian siswa 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator 
percaya diri: 1) keberanian siswa mengemukakan pendapat sebelum tindakan 
6,67% setelah dilakukan tindakan50%, 2)  keberanian siswa untuk bertanya 
sebelum tindakan 13,33% setelah dilakukan tindakan 53,33%, 3) keberanian siswa 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 33,33% setelah dilakukan 
tindakan 66,67%. Selain itu, kemandirian siswa dapat dilihat dari indikator: 1) 
kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan teman sebelum 
tindakan 43,33% setelah dilakukan tindakan 80%, 2) memiliki rasa tanggung 
jawab sebelum tindakan 46,67% setelah dilakukan tindakan 80%, 3) perhatian 
siswa terhadap pelajaran 46,67% setelah dilakukan tindakan 83,33%. Dari 
penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran ARCS dapat 
meningkatkan sikap percaya diri dan kemandirian siswa. 
 
 
Kata kunci: kemandirian; model pembelajaran attention relevance confidence 
satisfaction; percaya diri. 
